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Статья раскрывает методику проведения сравнительного и факторного 
анализа финансовых результатов деятельности СПК «Озеры» Гродненского района, 
Республики Беларусь. 
Ключевые слова: финансовый результат, рентабельность, анализ 
хозяйственной деятельности. 
 
Article opens a technique of carrying out the comparative and factorial analysis of 
financial results of activity of SPK of  "Ozera" of the Grodno area, Republic of Belarus. 
Keywords: financial result, profitability, analysis of economic activity. 
 
Стаття розкриває методику проведення порівняльного і факторного аналізу 
фінансових результатів діяльності СПК " Озеры" Гродненського району, Республіки 
Білорусь.  
Ключові слова: фінансовий результат, рентабельність,  аналіз господарської 
діяльності. 
 
В условиях рыночной экономики эффективность управления 
хозяйственной деятельности традиционно определяется размером 
полученного финансового результата.  
Под финансовым результатом понимают прирост или уменьшение 
капитала организации в процессе финансово-хозяйственной деятельности за 
отчетный период, который выражается в форме общей прибыли – если 
деятельность была успешной или убытка – в противном случае.  
Прибыль является одной из основных экономических категорий 
рыночного хозяйства. Она является показателем, в котором отражаются 
эффективность производства, объем и качество произведенной продукции, 
состояние производительности труда. Однако сумма прибыли (убытка) 
является абсолютным показателем, и не отражает в полной мере 
окончательные результаты хозяйственной деятельности. 
Для целей анализа финансовых результатов используют систему 
относительных показателей. Показатели рентабельности характеризуют 
эффективность работы предприятия в целом, доходность различных 
направлений деятельности, окупаемости затрат. Они более полно, чем 
прибыль, характеризуют окончательные результаты хозяйствования, потому 
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что их величина показывает соотношение эффекта с наличными или 
потребленными ресурсами [1, c. 260-267].  
Для анализа финансовых результатов деятельности выбраны такие 
показатели как: рентабельность продаж, рентабельность продукции и 
рентабельность собственного капитала. 
На основании данных формы №2 «Отчет о прибылях и 
убытках»рассчитаем эти показатели и представим их в таблице 1. 
Таблица 1 
Динамика основных финансовых показателей  
СПК «Озеры» Гродненского района за 2012-2014 гг., млн. руб. 
Показатели 2012  2013 
Откло-
нение 
+/- 
Темп 
роста, 
% 
2014 
Откло
нение 
+/- 
Темп 
роста 
% 
В 
среднем 
по 
Гроднен
ской 
обл. в 
2014 г. 
1. Выручка от 
реализации 
продукции 
33068 57872 24804 175,0 
11224
5 
54373 193,9 9444689 
2. Себестоимость 
продукции 
29139 39855 10716 136,7 66281 26426 166,3 6561796 
3. Прибыль от 
реализации 
продукции 
3929 18017 14088 459,0 38465 20448 213,5 1933334 
4. Чистая прибыль 1664 20048 18384 120,5 42361 22313 211,3 1956461 
5. Собственный  
капитал 
72147 
11984
5 
47698 166,1 
18638
8 
66543 155,5 85742819 
6. Рентабельность 
продаж  
(стр. 3 100%) / стр.1 
11,9 31,1 19,3 - 34,3 3,1 - 20,6 
7. Рентабельность 
продукции  
(стр. 3 100%) / стр.2 
13,5 45,2 31,7 - 58,0 12,8 - 29,7 
8. Рентабельность 
собственного      
капитала  
(стр. 4 100%) / стр.5 
2,3 16,7 14,4 - 22,7 6,0 - 2,3 
Примечание – Источник: [2, 3]  
 
Прибыль от реализации и чистая прибыль предприятия за период 2012-
2014 гг. постоянно возрастали. В 2014 г. составили: прибыль от реализации 
38465 млн. руб. и чистая прибыль -  42361 млн. руб. 
Рентабельность продаж с 2012 по 2014 годы увеличилась с 11,9% до 
34,3%. 
Что касается рентабельности продукции предприятия, то в 2013 г. 
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данный показатель увеличился на 31,7% по сравнению с 2012 г. и составил 
45,2%, и в 2014 г. также увеличился по сравнению с 2013 годомна 12,8% и 
составил 58% [2]. 
Рентабельность собственного капитала также возрастала с 2012 по 
2014 гг., но не так интенсивно как рентабельность продаж и рентабельность 
продукции. В 2013 году она увеличилась на 14,4% по сравнению с 2012 годом 
и в 2014 году увеличилась на 6% по сравнению с 2013 годом. Более наглядно 
динамику показателей рентабельности с 2012 по 2014 гг. можно увидеть на 
рисунке. 
 
Рис. Динамика изменения показателей рентабельности с 2012 по                       
2014 гг. 
Примечание – Источник: [2] 
 
Данные изменения в показателях произошли за счет того, что выручка 
от реализации продукции, операционные  и внереализационные доходы 
увеличились в отчетном году. 
Для того чтобы определить как СПК «Озеры» выглядят на общем фоне в 
Гродненской области необходимо сравнить эти показатели со средними 
финансовыми показателями по области в 2014 году.  
Рентабельность продаж  СПК «Озеры» в 2014 году выше рентабельности 
продаж  по Гродненской области на 13,7%, а рентабельность продукции и 
собственного капитала выше почти в 2 и 10  раз соответственно.  
Таким образом, следует отметить, что хозяйственная деятельность 
СПК «Озеры Гродненского района» направлена на полное удовлетворение 
спроса населения. Показатели производственно-хозяйственной деятельности 
свидетельствуют о стабильном функционировании и устойчивом положении 
предприятия. 
Проанализируем влияние факторов на изменение рентабельности 
продаж, продукции и собственного капитала. Для расчета влияния факторов 
применим способ ценных подстановок. 
Влияние факторов на изменение рентабельности продаж. 
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Р2013=Пр2013/В2013=18017/57872*100%=31,1% 
Усл1= Пр2014/В2013=38465/57872*100%=66,5% 
Р2014=Пр2014/В2014=38465/112245*100%=34,3% 
 
ΔР(Пр)=Усл1-Р2013=66,2-11,9=35,3 
ΔР(В)= Р2014-Усл1=34,3 - 66,5 = -32,2 
ΔРобщ= ΔР(Пр) + ΔР(В)=54,6-32,2=3,1 
 
Исходя из расчетов можно сделать вывод, что рентабельность продаж 
в 2014 году составила 34,4%, что выше рентабельности продаж в 2013 году на 
3,1%. 
На это повлияли следующие факторы: 
1. за счет увеличения прибыли от реализации продукции на 20448 млн. 
руб. рентабельность продаж увеличилась на 35,3 млн. руб., 
2. за счет увеличения выручки от реализации продукции на 54373 млн. 
руб. рентабельность продаж уменьшилась на 32,2 млн. руб. 
Аналогичным способом рассчитаем влияние факторов на изменение 
рентабельности продукции и собственного капитала. Полученные расчеты 
представим в таблице 2. 
Таблица 2  
Результаты факторного анализа 
Показатель 
Рентабельн
ость 
продаж 
Рентабельн
ость 
продукции 
Рентабельность 
собственного 
капитала 
Общее изменение, ∆Р 3,1 12,8 6 
Влияние прибыли от реализации 
продукции, ∆Р(Пр) 
35,3 51,3 х 
Влияние выручки от реализации 
продукции, ∆Р(В) 
-32,2 х х 
Влияние себестоимости 
продукции, ∆Р(С) 
х -38,5 х 
Влияние чистой прибыли, 
∆Р(ЧП) 
х х 18,6 
Влияние собственного капитала, 
∆Р(СК) 
х х -12,6 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Из таблицы видно, что рентабельность продукции в 2014 увеличилась 
по сравнению с рентабельностью продукции в 2013 году на 12,8%. 
На это повлияли следующие факторы: 
1. за счет увеличения прибыли от реализации продукции на 20448 млн. 
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руб. рентабельность продукции увеличилась на 51,3%, 
2. за счет увеличения себестоимости продукции на 26426 млн. руб. 
рентабельность продукции уменьшилась на 38,5%. 
 Рентабельность собственного капитала в 2014 году составила 22,7%, 
что выше рентабельности собственного капитала в 2013 году на 6%. 
Такое изменение произошло вследствие: 
1. увеличения чистой прибыли на 22313 млн. руб. рентабельность 
собственного капитала увеличилась на 18,6%, 
2. увеличения собственного капитала на 66543 млн. руб. 
рентабельность собственного капитала уменьшилась на 12,6%. 
В целом, изменение прибыли от реализации продукции оказывает 
положительное влияние на показатели рентабельности продаж и продукции. 
Изменение чистой прибыли оказывает  положительное  влияние на 
рентабельность собственного капитала.  А  вот  увеличение  себестоимости 
производимой продукции, выручки от реализации продукции и собственного 
капитала наоборот оказывают отрицательное влияние на рассчитанные 
показатели рентабельности. 
Для достижения лучших финансовых результатов деятельности СПК 
«Озеры Гродненского района» необходимо:  увеличивать прибыль и 
уменьшать себестоимость продукции. 
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